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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ И ЧЕРТЫ 
ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ 
ОХРАНЫ 
 
Организация оптимального взаимодействия сотрудников в 
коллективе предполагает комплектование рабочих групп с учетом 
индивидных и личностных особенностей, а также совместимости 
сотрудников. Особую значимость это приобретает в работе сотрудников 
военизированной охраны, так как взаимодействие между ними 
происходит в строго фиксированных группах в течение суток. 
Целью нашего исследования было изучение психологической 
совместимости и особенностей личностных черт сотрудников 
военизированной охраны. 
Объект исследования – психологическая совместимость работников 
военизированной охраны. 
Предмет исследования – особенности выраженности черт личности 
у психологически совместимых и психологически несовместимых 
работников организации. 
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Гипотеза: мы предполагаем, что черты личности обусловливают 
психологическую совместимость; психологическая совместимость 
работников организации определяется сходным уровнем выраженности 
черт личности, а психологическая несовместимость определяется 
различным уровнем выраженности личностных черт. 
До настоящего времени нет четкого и точного понятия 
совместимости (Кочуров, 2006). Сопоставляя наиболее известные нам 
определения межличностной совместимости, мы пришли к выводу о том, 
что данный феномен обладает рядом характеристик: во-первых, 
результатом межличностной совместимости является удовлетворенность 
партнеров по взаимодействию; во-вторых, совместимость предполагает 
определенное сочетание различных индивидуально-психологических 
особенностей партнеров. Далее в нашей работе под совместимостью мы 
будем понимать такое соотношение уровня выраженности черт личности 
индивидов, при котором взаимодействие между партнерами позволяет 
удовлетворить их межличностные потребности. 
Черты личности мы рассматривали в рамках «пятифакторной 
модели личности». Достоинством данной модели является то, что 
используемые свойства позволяют перебросить мостик от внутренней 
природы личности к особенностям межличностных отношений. Черта – 
это предрасположенность вести себя сходным образом в широком 
диапазоне ситуаций (Первин, 2001). Черты личности определяют 
поведение человека в различных ситуациях. Они позволяют обнаружить 
индивидуальные различия между людьми, которые необходимо 
учитывать при их взаимодействии. 
Эмпирическое исследование предполагало изучение особенностей 
психологической совместимости и черт личности сотрудников 
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военизированной охраны. Объем выборки для исследования составил 81 
человек. В качестве участников исследования выступали сотрудники 
военизированной охраны. Возрастной диапазон испытуемых: от 18 до 57 
лет. Выборка была разнополой по составу: 37% женщин и 63% мужчин. 
Проверка гипотезы проводилась с помощью «Опросника 
межличностных отношений» (ОМО), и «Опросника диагностики 
личностных особенностей профессионала» (ЛОП). ОМО направлен на 
диагностику различных аспектов межличностных отношений и 
психологической совместимости в парах и группах (Рукавишников, 
1992). Первичные данные, полученные по опроснику, позволяют 
вычислить коэффициенты совместимости в паре по трем основным 
потребностям: включения, контроля и аффекта. Сумма коэффициентов 
совместимости по всем областям потребностей создает индекс 
совместимости. Методика ЛОП, построенная на основе «пятифакторной 
модели личности», позволяет диагностировать выраженность базовых 
личностных черт (нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, 
сотрудничество, добросовестность) с точки зрения их проявления в 
профессиональной деятельности человека (Сенин, 2008).  
На основе данных, обнаруженных по «Опроснику межличностных 
отношений» были подсчитаны индексы совместимости между всеми 
участниками выборки. При анализе полученных индексов совместимости 
с помощью определения среднего значения и стандартного отклонения 
нами было выделено 255 полностью совместимых пар и 251 полностью 
несовместимая пара. Качественный анализ особенностей черт личности в 
выделенных парах позволил обнаружить, особенности соотношения 
уровней выраженности черт личности у психологически совместимых и 
психологически несовместимых диад: 
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− в психологически совместимых парах преобладают сходные 
уровни выраженности (средний и средний, низкий и низкий, высокий и 
высокий) черт нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, 
сотрудничество, добросовестность; 
− в психологически несовместимых парах преобладают различные 
уровни выраженности (средний и низкий, средний и высокий, высокий и 
низкий) черт нейротизм и экстраверсия; 
В результате качественного анализа, можно сделать вывод, что 
совместимые пары в большинстве случаев имеют сходные уровни 
выраженности таких черт, как нейротизм и экстраверсия, а 
несовместимые пары, наоборот, в большинстве случаев по данным 
чертам имеют различные уровни выраженности. Во взаимоотношениях в 
совместимой паре это проявляется как сходство в адаптированности и 
стремлении к контактам у обоих индивидов. В несовместимой паре один 
индивид отличается приспособленностью к жизни в сочетании с 
направленностью на людей, а другой обладает противоположными 
характеристиками, что может затруднять общение между ними.  
Кроме того, первичные данные были подвергнуты корреляционному 
анализу с помощью рангового коэффициента корреляции Спирмена. 
Данный анализ позволил выявить значительные и умеренные 
взаимосвязи между шкалами методик. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что психологическая совместимость по потребности 
включения определяется уровнем выраженности нейротизма. Это можно 
выразить формулой «Хочу быть с другими» (хорошо адаптирован). 
Психологическая совместимость по потребности контроля определяется 
уровнем выраженности черт нейротизм, экстраверсия, открытость опыту 
и сотрудничество. Так, данные взаимосвязи отражают формулы: «Хочу 
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контролировать» (направлен на людей, открыт опыту и не желает 
сотрудничать) и «Хочу подчиняться» (дезадаптирован и открыт опыту). 
На психологическую совместимость по потребности в аффекте в нашем 
исследовании не оказывает влияния ни одна черта личности. Однако, 
психологическая совместимость по потребности включения, контроля и 
аффекта дает нам общий индекс психологической совместимости, а 
значит, можно говорить о том, что черты личности обусловливают 
психологическую совместимость работников военизированной охраны. 
Таким образом, эмпирическое исследование позволяет сделать 
вывод о том, что наша гипотеза подтвердилась частично. А именно: 
черты личности обусловливают психологическую совместимость 
сотрудников военизированной охраны. Психологическая совместимость 
работников военизированной охраны определяется сходными уровнями 
выраженности только черт нейротизм и экстраверсия, а психологическая 
несовместимость определяется различными уровнями выраженности 
черт нейротизм и экстраверсия. Что касается таких черт как открытость 
опыту, сотрудничество и добросовестность, то явных различий по их 
уровню выраженности у совместимых и несовместимых пар в нашем 
исследовании не обнаружено. 
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Формирование психологических защит и копинг-механизмов 
связано и с происходящими в настоящее время социально-
экономическими, культурными, политическими изменениями в 
обществе, которые оказывают влияние на процесс развития личности и 
ее социализации. Особенно важно это влияние в подростковом возрасте. 
Социальные перемены в государстве и семье ведут к возрастанию 
эмоционального дискомфорта, внутренней напряженности у подростков, 
которые испытывают как собственные трудности, так и, отраженно, 
сложности близких. В связи, с чем возрастает интерес к изучению 
формирования механизмов психологических защит, способствующих 
поддержанию стабильности и эмоционального принятия подростками 
себя и своего окружения.  
